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«Jsi 'lislertathpinem de gravitate pernarum civilium edl-
turi, in memoriam jocamus essatum Cicero-
nis: "omnis, quae a ratione luscipitur .de aliqua re in-
■ "stitutio, a definitione prosicisci debet”; quare etiampoenarum civilium definitionem . prius adhibeamus o-
portet, quam de bae re disiputare jnstituaraus. Oc-
currunt quidem variae a variis adhibitae harum poe-
narum .definitiones; sed harum .omnium palmam ce-
teris praeripere nobis videtur Celeb. Koehleri (a),
quae 'dicit; eas effo mala Arbitraria , quae a superiore
cum asionibus civium , salutis publicaepromovendae caus-sa, copulantur. • Hac jam adhibita notione paenarum
civilium, in aprico est positum, eas • solummodo An
constitutis Rebuspublicis locum habere. Homines
enim quaradiu libertate fruuntur naturali, nullumque
agnoseunt Legislatorem vel superiorem civilem, nec
poenas civiles dare phssunsc. si laeduntur, jure gau-
dent inculpatae tutelae & vira vi repellendi. Ut au-
(a) Jus Nat. sociale, bpec. V. §. 1103,
2tem statum hunc silum reliquerunt naturalem, socie-
tatemque civilem,, majoris securitatis & salutis obti-
nendas caussa, inierunt; hocce jus suum in Magistra-
tum vel superiorem transtulerunt; qui superior ju-
re hoc sibi concesso utens, poenis assicere dicitur pec-
cantes.
Fuerunt quidem nonnulli minas Tagaces Philo To-
phi, qui plerasque e vita humana inde abrogare vo-
luerunt poenas civiles, quod durum & crudele illis
•viTum sit, homines, brutorum insiar,’vi & serulis;a
delictis non patrandis arceri, & ad officia Tua obTcr-
vanda ; redigi; putaruntque praemia sida, sufficientia
-esTe motiva officiorum extorquendorum; delictorum-
que cavendorum: oculatiores autem eos gravi erro-
ris ; macula notandos recte censuerunt. ‘ Quam enim
absurde hoc statuatur,' :vel ex indole mentis humanae
•comprobari potest. Felicitate 'namque & commodis,
quae 1 assert status' naturalis; pravitate corrupti ' sua,
simi non potuerunt '.hominesr inde necessitatem socie- -
tatis ineundae civilis viderunt, & ad evitandum majus
malum, minori; vel saltem postibi!!, se subdiderunt
periculo. Io hac autem societate pravam' tamen Tuam
retinent naturam, & invicem Te incommodis lacessunt
innumeris. Quod bonum, quodque honesiuna est * per-
sipiciunt quidem; contraria aurem non raro sectantur,
Obliviscuntur causae (siliuris publicae- promovendae )
cur bancae inierint societatem, & silum, saepissime
publico contrarium, 1 quaerunt commodum. Hinc tot
3nasenntwr malesicia dolenda, gemis laniantia huma-
num, & salutem impedientia publicam: hinc stultitiae,
& calamitates, miseriasque omnis generis, quae levi-
bus impediri non possunt modis, sed gravioribus sunsc
reprimenda. Vident interdum homines, actiones suas
legi contrarias noxam & damnum loco usus ■& com-
modi secum serre, vel saltem in futurum esse laturas;
vis autem affectuum eo usque valet, ut bonum prae-
sens ac non nisi apparens, vehementer appetant, ma-
la autem futura & infortunia graviora tanquam incer-
ta & evitabilia spectent. Hinc facile apparet, nullam
consistere posse societatem civilem, si validiora non
adhibeantur motiva, quam praemia sola, quae nun-
quam, vel nonnisi rarissime consvetudinem emendant
malam, cupiditatemque impediunt peccandi, Poenae
autem (quando certae sunt& promte instiguntur) legum-
transgressoribns minantur&imponunt mala,quae sensu
suo doloroso superant voluptatem, quam ex peccato
se habiturum sperat malesicus. Qui sensus doloris va-
lidius ell adminiculum delictorum impediendorum os-
slcioruraque extorquendorum quam praemia cujus-
cumque generis.
Haec observatio sponte illam nobis objicit quae-
stionVm: quis sinis sit poenarum civilium? Qua de re
etiam-dissentiunt- eruditi, nec convenire possunt de
scopo & intentione,; quam habuerint Legumlatores
in poenis sanciendis. sicco, ut; ajunt, eos 'praeterea-»
mus pede, qvi sines (latuerunt poenarum vel genera-
4/m vel /pedales, & ad eos considerandos.'* qui etsi
hanc omittentes dillinctionem, varios tamen admit-
tunt poenarum sines, nos conseramus. Pusendors-
Eius (a), ut alios, qui plerumque ejus suerunt asse-
clae, taceamus, tres imprimis statuit sines poenarum:
utilitatem ,, puta, ejus , qui peccavit , ut istius emende-
tur animus;,, & a libidine peccandi purgetur : utilita-
tem ejus , qui Icesus suit , ne tale in posterum ab eos-
dem vel aliis patiatur: utilitatem omnium, ve\ publi-
cam,, ut omnes a delictis deterreantur, salusque pu-
blica non turbetur, Hos autem si examinaveris tres
lines, sub uno eo, salute sc, publica, comprehendi de-
bere patet. Quod enimi primum attinet sinem vel u-
tilitatem ejus, qui peccavit, observatu.haud sit aBsre,
eum rarius obtineri. Ac in poenis capitalibus nun-
quam ratio haberi potesi utilitatis peccantis; sed so-
lummodo publicae. Fere idem de poenis corporis as-
flictivis- vel samosis valet. Finis autem secundus, (Teu
utilitas ejus, qui laesus suit) semper conjunctus est cum
utilitate communi; & e contrario, nunquam obtinetur
utilitas communis, nisi simul ejus, qui laesus suit. Hinc
Ibcide apparet , sinem poenarum;civilium unicum esse„
puta publicam, (b}.
(a) Jus Nat. Genti L. VIIs. §. 9 sqq,, Ejusd. de Oss.h. &s C. L. II. C. XIII. §. VIII iqq.
(b) Koeheer L, C. Prseel. Mag. Jac, Wegelii Dissert, dei
sinibus pcenarum: Aboae 1791.
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His in antecessum observatis, facile
cujus mensurae & quantae gravitatis adhibendae sint'
poenae? Quam nobis imprimis hac dissertatione pro-
posuimus materiam paucis enodandam: non dubitan-
tes Lectorem; candidum hosce nosiros juveniles co-
natus levi perstricturum: sore censiira..
§. ts.
Actiones civium, quibus salus: publica & securi-
tas; communis violatur, delicta & facinora Vocamus;
quas/actiones! objecta simt poenarum civilium. In dis-
quirendo, quantae gravitatis & cujus } mensurae 1 , adhi-bendasTint poenae; unum: illud observandum necesse
putamus:: .ut sufficiarit ad facinora reprimenda, quoniam
salus' publica aliter obtineri non potest. Id -poenis i-
gitur sanciendis Legislatoris j non est, impral itatem -a- -
ctionum in se respicere; sed:solummodo, quatenus ma-
gis minnsve utilitatem impediunt publicam,. Tales
ergo s poenas civiles sancire debet,, quae sufficientes ad
bonum publicum conserVandum sunt, adeoI. ut nec; a--
eerbiores nec.1 -leniores-’ sine, quam( coercitio postulat
eorum, qui illud turbant (a')„ Accidi» autem persae-
pe, ut hoc in poenis distribu' udis non observetur.-v
Adhibeiitur namque 5 poenae que dani, quae 1 nimis ;suntsj
Ibves (h. e., quarum acerbitas r n sunerat lucrum ac
delectationem,-quam ex facto legibus vetito* ad' sere--
((a) Ko.shleR j, L. C, iii^i
6dundaturam putavit legistrasisgressor) 'quae dontem-
tum magis
! quam obedientiam r paviunt. 'si malum hoc 1
non praecavit' Legislator u & lex ipsa & "poenae' sunt
non tantum inutiles, sed '& noxiae. Remedium enim,l
quo utitur superior ad matum tollendum, sine suo 3
non est adaequatum. Ea femper spe peccant subditi,
sore ut malas suas actiones absconditas habere pos-
sini, & aliquod lucrum ex Ilio peccato reportent. si
poenae I jam, quibus • peccata praecavere voluit supe-
rior, non praeponderant lucro quod per transgressio-
nem legis scelestus civis adipisci cupit; nullum gignunt*
obstacstliirn' peccandi. 1 si aliquoties malesicia ejus ma-
nisesia. evalerint, sisque poenas lueritr; idem -nihilo ta-
men minus machinatur postea delictum, quo sibi ac-
quirat reparationem! passionis, quam scii, novis, faci-
noribus patrandis obtenturum •se putat. Oritur igi-
tur ex ' poenis nimis levibus periculum publicum & li-
bido peccandi. 1 sed sunt rursus aliae poenae nimis cru-
deles ("E e. quae acerbiores surit;* quam ad delicta;prae- 5
cavenda opus est), quibus aegre scopus poenarum ob-
tineri potest/ Homines enim ejus sunt indolis,'si ut
si seris admodum cogantur • modis, i rigidaque r nimis
femper in peccantes videant statui exempla, feroces’
& mente evadant. si igitur, Legislator tales cum
delictis :conjunxerit poenas, quae «nimis simt‘ acerbae
&vcrudeles; patet hoc modo naturam subditorum ob-
duratum iri. Fieri etiam non raro solet, ut cives,
qui probi sunt.. & quorum salus facinoribus turbatur,
7misericordiae in peccantem, moveantur, & cum7 eum
ut inimicum publicum prosequi deberent, potius’de-
sendant, excissent&‘ protegant,'ne vis legis nimis a-
cerbae salutem ejus desfruat, ‘ Quid 1 si civis quidam,,
cupiditate vel'studid lucri-cuiusdam adductus, legem
transgrediatur nimis crudelem \ patet eum Caepe inde
st»..Mur'■:■>«! diitlsst.RKli !i rstrtesiV i' H V » ‘Usst -' r'lsore paratum ad alia quaecumque, Icelera longe atro-
ciora patranda, quibus nempe' sperct facinus Tuum
tegi posse. si v. gr. surta & caedes eadem puniren-
tur gravitate, haud dubitamus, multos tore sures, qui
w ?<■'* Uiinipul -trns ii.. i, -.-’-- * >■*ad surta sua tegenda eos occiderent, quos suos sore
suspicarenrur indices. Turbaretur de 1 caetero opinio
hominum de morahtate actionum, 11 nullum cerne-
rent discrimen inter poenas. , In' aprico igitur . est, poli-
tum, eas poenas, quae nimis sunt graves, -, ad facinora
reprimenda non pertinere.
.. v, . , -
§. 111.
, i j.,-... . **> 11 r.\t i >iiiiiJt4vor.uis4M v-,*
sed in, determinanda)debita poenarum gravitate
& mensura, varias praeterea se osserunt res .conside-
randas. !. In qua ardua determinatione non raro errant
tam Phiiosophl quam jurisconsulti, iplique
tores; .quatentis scii. homines sunt, ; & omnia motiva
peccantis cognoscere nequeunt, In poenis igitur san-
ciendis, primum Legislatoris est .officiumingenium
pernoscere subditorum suorum. Habet jplerumque na-
tio: quaevis ‘Cingulare quoddam,, quod characterem e-
jus constituit, quem vocamus, nationalem::&Vad hanc
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•jndo\em nationalem insiit.uendas sunt leges. sunt a-
Hae nationes durae, aliae molliores,, quae tales etiam
poscunt leges. Gens sini, dura & barbara graviori-
bus opus habet legibus poenalibus; quoniam motiva
leniora duros hominum animos movere aegre possunt.
Caedes & sangvis eos tantum a soderibus patrandis
deterrere valeat. Genius virtutis & horror peccati
exiguum in eos habet effectum, Egregie de iis ob-
servavit Beccarta , (qui anonymiae opus conlbrjpsit
dei delitte e delie pene) nil nisi sulmina leones movere
posse; quoniam ictus minores eos serociores reddunt;
paratioresque ad inimicos suos prosequendos. .sed
ut natio quaedam barbariem reliquit suam, minuen-
da est acerbitas poenarum. Homines enim, qui jam
,a!tiorem adepti sunt notitiam officiosum silorum , ma-
jorernque culturam ingenii, sortiori trahuntur sensu
virtutis, majorique moventur horrore peccati: honor
& ambitio magnum quoque in eos habent effectum;
& consequenter leniori opus est poena. Homines, qui
antea motivis indigebant dumsimis; verbulojam mo-
ventur; male igitur ageret Legislator, si easdem ad-
sine retineret poenas, quae olim necessariae suerunt,
Verbo: si gravitas poenarum non est adaequata inge-
nio & indoli nationis cuiusque, producere non potest
effectum Reipublicae, cujus caussa sancita est, saluta-
rem. Cum autem Legislator characterem suae natio-
nis diligenter examinaverit, nec dissicile erit visu i
ad quaenam delicta proniores sint ejus subditi, & quae-
9nara dissicilius praecaveri possint, uti etiam quorum
irritamenta majora fint; quae omnia gravioribus coer-
cenda siunt poenis. ■ ; !
§• iv.
;'
r
; Deinde in poenis sanciendis ad indolem peccan-
tis attendere debet Legislator, adeo' ut habeatur- ra-
tio cum siliae pravitatis, tum malae jam contractae
consvetudinis. Et ad hanc normam ii, qui majori
trahuntur cupiditate peccandi;'majori assici ; 'debent
poena, quod aliter a siceleribus arceri nequeunt. Con-
sivetudo peccandi acerbiorem quoque exigit 'psenam.
Qui enim siemel, affectibus forfan magis, quam pra-
vo studio adductus,' sicelus patravit quoddam, saepe
mifiericordiam meretur & non raro excusiatur; quo-i tr/s? . t ■ rnno ««r l» tr n /Vniam poenitentia. sceleris commish, quam'talis offen-
dit, majus interdum est pignus, eum tale in futurum
non patraturum quam poena vel rigidissima. ' sed
qui jam saepius .peccavit',’ consvetudinemque peccandi .
contraxit, non aeque facile 1 a siceleribus committendis
arceri potest; gravius ergo puniatur oportet: ' prava
enim sua consivetudine in eum jamredactus est statum,
ut siensius virtutis horrorque peccati in eum nullum
habeant ‘effectus quare etjara' nonnisi siensiu mali,
quem gignit poena a delictis, deterretur. sic v. gr. mi-
tiori perstringendus est poena, qui laeto in convivio
ebrius evasit, quam qui, consivetudine & libidine a-
ctus, saepe idem repetit peccatum. Repititio enim
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frequentior ejusdem delicti deteriorem jam offendit
animum, hominemque duriorem evasisse probat; du-
riora ergo adhibenda sunt remedia.
§. V.
„-si: His autem-, diligentissime adhibitis : cautionibus,
-i-l —Jv—'■*t'•i -■ **4' - • 1 ‘ rV* •*-1*o*■ J • ' 6' #< «1* 1 •Testat nihilo minus ; dissicultas . non exigua in determi-
natione gravitatis poenarum instigendarum. Accidit
is .v . ° .ii ,i*ii* ti-i •■Ujy) •I. I* rV i ‘*' ‘ y.» .t. pnamque,, ut scelus, quoddam omni line consvetudine
peccandi;-ac quodammodo fortuito committa-
tur, unde maximum tamen .capit Respublica detri-
.
!ui> j_ .< c.t ■Ji i. i. ii H Ju ,<;r’-i i* 3
mentum. Valet aigitur ,heic -canon -ille gravitatem
poenarum, aestiraari inprimis debere ex detrimento,
quod capit salus publica,ex.lcelere,quodam. Cum e-■ a .l ■ . MtMUUMIi .» » -'i, T.ijs , ss.ll JlJi/OiJ. OvTnim.sciamus, omnes leges lecuntatis communis caus-
! jvjsj i' niys.j.vyv j.ui» i /..i.istisa latas esse, nullasque adhiberi debere poenas civiles,
nisi respectu ad utilitatem habito publicam; patet men-
slUM *—■' Itl ****»««, J! - .* ilii. -■ ■. I VllitlH, .JHjsuram poenarum ,ad hanc,‘normam imprimis exigen-
dam esse. , . salibus igitur in cahbus Legislatori non
licet tam ad intentionem, agentis, quam ad periculum
respicere publicum, cui sis avertendi cura ei maxime
incumbit; motiva,, majora vel minora, quae peccan-
tem ad facinora patranda seduxerunt, ei,,ssioc,relpe-
iUj.iMii tui.l»I *'.!!. -•>*-#•» ■ :* . ~ ; i ■ , -/ -4 ii;l'l >* , J ;**ctu, curae,esle r non debent,’ nui; quatenus magis vel
, Ht'.u sJ ii -I. «UUIUO.-» ‘.'iiird-;? 7 il ..lAVdiui)- ~Vj ° i'ii«
minus ad salutem incitent turbandam publicam. Hanc
autem regulam non pauci sepsisuersint morum Docto-
res & Legumlatores, volentes omnes poenas ad agen-
“.** ■-»•*»»»»viv.w'./. v‘i*t.it/. » C, ili-» /v .rt&ru-.itis imprimis intentionem, per se spectatam, exacte
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exigere. Cum quo errore alius sese haud raro con-
junxit, quo poenas ipsi valori scelerum aequales in-
stigendas esse voluerunt, in ratione sida securitatis pub-
licae tuendae non persistences: unde tormenta horren-
da & cruciatus omnis generis originem duxerunt
luam: qnod principium, si admittendum sit, in infini-
tum sere sese extendant poenoe oportet, adeo ut no-
vo graviorique sceleri nova semper excogitanda sint
tormenta. Diligentissime vero cavendum, ut poena-
rum gradatio gravitati scelerum, ex detrimento, quod
pariunt publico, aelliraandae non repugnet: quum a-
lioquin inde turbentur ideae subditorum de majori mi-
norive atrocitate criminum, ac eos aeque paratos
saepe reddant ad facinora graviora patranda ac ad le-
viora. Qua in re ex. gr, leges Japanensium tyran-
nicae peccant, quae delictis etiam minoribus capitis
poenas, ex absurda ea ratione, statuunt, quod aucto-
ritatis Imperatoriae, leges sancientis, contemtio jam
digna sit morte; quae barbaries turpem simul naturae
humanae prodit ignorantiam. Delicta igitur, quae gra-
vius salutem turbant publicam, gravioribus cosercean-
tur poenis, quam ea, quae ei minus nocent. sic v,
gr. gravius erit puniendus, qui factiones & conjura-
tioues saluti publicae noxias machinatur (quoniam o-
mnia solvere tentat vincula Reipublicas), quam qui
alterum in via ambulantem aggreditur; &c.
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§. VI.
Quoniam autem; omnis poena civilis publicam
spectant securitatem; /hic autem sinis; per solas le-
ges poenales non ; femper obtinetur haud abf re-
fuerit, paululum attingere alia quaedam : remedia p
quibus ; non parum arceri possunt delicta. Adhi-
benda namque simt talia consilia, quae ita vitia
praecavent, ut poenas. reddant minus frequentes at-
que necessarias.;-;' Quorum in numero sine i dubio
locum oblinet primum bona;* educatio. ssi > namque
'homines a prima infantia V'bonis imbuantur mori-
bus , 'sensusque religionis vivus & esficax / animis
eorum instilletur; cuique apparet/ eos ! tantoserri
V , * I.IJ 1 ‘ „•». y',J ..
horrore scelerum, i ac male, educati cupiditate'; pec-
candi aguntur. Hoc vel sex indole t mentis huma-
nae: constat, : 1 quae docet, homines - ea femper vehe-
menter appetere, quae delectationem quandam sibi
asserre putant; quae autem mala & damna, aver-
sant. j<; Imprimis, >si Parentes; & ; alii quorum curae
commissutn est ,j vitia i puerorum praecavere, exem-
plis 5 iis ‘praelucerent ‘praeclaris; arriderent haec ipsa
exempla, & quasi ■ contagione 'quadam ' benefica ani-mos traherent infantum. & aliorum. si deinde
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hujusmodi laudabili educationi bona accedant msti-
.. ■- U-i.;..'-. ‘>'.lOX ->s-. -s.TsJiO/.. J^qtVlsVrituta a superioribus protecta,. quae magis ad' irri-
tamenta malorum- amovenda spectent, quam ad
mala ipsa punienda; per se clarum est, haecce|ad|
minicula majorem allatura Reipstblicae salutem, quam
poenas cujuscumque generis ac 'gravitatis, his sine
adminiculis. Haec autem ; obstacula vitiorum, etsi
in se sunt egregia; a bonis tamen vis eorum tu-
■»- ■ u - v *ss ■** ,■», s:.’V "i v >enda est Cen soribus morum,i: quorum erit officium
circumspicere, ne cives vitam degant otiosam, a-'
liorumque alantur labore; ne lascivia juventutem
corrumpat; ne~‘studium ebtietatis, et contagio,
quae ex cauponarum abusu regiones quasi inun-
dat, bonosque corrumpit mores, & fontes aperit
sere omnium maleficiorum, .crescant, sed, quantum
fieri possit, impediantur. lidern curare etiam de-
berent, ut industria tam praemiis, quam' aliis qui-
buscumque rebus excitaretur & aleretur, quo ho-
mines communi isisu ad salutem publicam promo-
vendam impellerentur. Est enim res observatu di-
gna in iis nationibus, quae omnem quatenus sie-
ri potuit, proscripserunt pigritiam, pauciores exi-
stere cives scelestos, ac in iis, quarum vita, o-
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mtss . quasi sollita'' labore consumitur; ' firmo namque
stat talo observatio ‘ Columellae:
' s homines
t
*
nihil a?-
' v/ ,"' genio',' male \ agere ’ dijcunt. ?' ’ . " J
; t -ict» jtsuinin igq jslqt 'nsdin
